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Несмотря на огромную востребованность анализа механических свойств вязкоупругих 
композитов, прогнозирования прочности и долговечности конструкций, задачи механики 
вязкоупругих тел недостаточно полно проработаны в современной литературе. 
В данной работе проведено сравнение МРП [1] с аналитическим методом Вольтерра [2] 
на примере задачи изгиба вязкоупругой плиты на упругом основании [3].  
Упругое решение. К исследуемой упругой пластинке приложена равномерно 
распределенная нагрузка qmn. Сама пластинка расположена на сплошном упругом основании. 
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 где D – цилиндрическая жесткость пластинки, k – модуль упругости основания, a и b – 
длина и ширина пластинки. По прогибу могут быть рассчитаны напряжения σx, σy, τxy. 
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 где K – модуль объемного сжатия, G – модуль сдвига, h – толщина пластинки. 
Вязкоупругое решение. Решение по методу Вольтерра заключается в замене упругих 
постоянных G и g2 на операторы упругой наследственности G* и g*2. Применяя алгебру 
метода Вольтерра можно представить функцию операторов в виде суммы произведений 
некоторых операторов на заданные функции времени. Итоговое выражение выглядит 
следующим образом  
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где С, а1, а2, r1, r2 – рассчитанные на основании алгебры Вольтерра константы, Э*r1, Э*r2 – 
преобразованные операторы упругой наследственности G* и g*2. 
Решение задачи по МРП заключается в замене упругих констант на эффективные модули 
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На графике (рис. 1) видно, что относительная погрешность МРП от метода Вольтерра, 
которая рассчитывается по формуле  
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 составляет не более 0,2 %, что говорит о точности проведенных расчетов и 
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